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伴って，主桁・脚柱では腐食が特に激しく，扉体各部品
での計算応力が管理基準を超過していた．主横桁および
脚柱において複数箇所で主応力方向（流水方向を0°方向）
とその直角方向（90°方向）の二方向での音速を測定し，
主応力差を求めた．例として，図-7(b)に示す測定箇所
AおよびBにおける測定結果を図-8に示す．ここで，残
留応力は水位をゼロにした状態で測ることができる材料
内部に残留する応力であり，水位差応力はダムの水位を
変化させたときの応力変化を示している．今回の実構造
物での応力測定では，ひずみ法による結果と比較すると
大きな差異がある箇所がいくつかあった．この原因とし
て，経年劣化によりゲート表面が激しく孔食し，測定表
面を均一に面出し出来なかった（前処理が不十分）こと
が挙げられる．また，計測時における計測要員の配置や
計測場周辺で別の作業も行っていた関係でゲートの荷重
状態が変化したことも懸念される．現在，短時間に平
面・平滑化が可能なフライス式ポータブル研磨装置を開
発している．今後は，この研磨装置を現場に適用し，表
面SH波音弾性の有用性を実証していく予定である． 
 
４．おわりに 
 
 高度経済成長期に建造されたインフラ構造物の老朽化
が大きな社会問題となっている今，定期的な検査を行う
ことで健全性を保ち，安全に供用することが大変重要で
ある．超音波検査技術は構造物を非破壊で内部の健全性
を評価する技術として注目されている．表面SH波音弾
性法は鋼構造物を在姿でその場の応力を測定するのに有
用な技術であるが，接触媒質の影響を強く受け，これま
で実用的な計測が困難であった．新たに開発したT形表
面SH波センサはこの影響を除去することが可能であり，
約5 MPaの精度での応力測定を実現した．水力発電ダム
の洪水吐ゲートにおける実証実験でもその有効性が確認
された．同時に測定面の簡便かつ短時間での平滑化処理
が課題であることがわかった．今後は，この問題に取り
組みながら実用化を目指したい．同時に，鉄道レールの
軸応力測定，鉄塔や配管などの応力測定にも適用し，維
持･管理や災害時の減災に貢献したいと考える． 
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(a) ラジアル式ゲートを用いた発電ダム 
 
 
(b) 洪水吐ゲート（上から見た図） 
 
図-7 ラジアル式洪水吐ゲートにおける応力測定箇所 
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